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Team Points: 1 5359 (628) (469) (526) (560) (531) 2714 (483) (489) (617) (425) (631)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Steinke, Thomas 12.32 5.86m 8.03m 1.69m 55.75 17.04 22.56m 3.95m 39.09m 4:49.43
Central Washington NWI NWI 26-04.25 5-06.5 NWI 74-00 12-11.5 128-03
5 Roddewig, Brandon 11.94 6.07m 8.29m 1.96m 56.69 17.52 29.94m 4.20m 39.97m 5:03.41
Central Washington NWI NWI 27-02.5 6-05 NWI 98-03 13-09.25 131-02
Team Points: 2 5638 (663) (602) (384) (767) (533) 2949 (571) (463) (673) (442) (540)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Iverson, Kevin 12.12 5.44m 10.67m 1.72m 56.74 18.44 31.27m 4.00m 38.79m 4:47.91
Western Washington NWI NWI 35-00.25 5-07.75 NWI 102-07 13-01.5 127-03
Team Points: 4 6339 (721) (652) (591) (714) (673) 3351 (638) (546) (562) (595) (647)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Johnson, Nate 11.71 5.83m 10.12m 1.75m 54.76 16.98 34.10m 3.90m 45.81m 5:00.77
Seattle Pacific NWI NWI 33-02.5 5-08.75 NWI 111-10 12-09.5 150-03
Team Points: 3 5789 (709) (550) (493) (585) (608) 2945 (626) (546) (590) (527) (555)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Gustavson, Reid 11.50 6.37m 12.59m 1.84m 51.91 17.30 34.77m 4.20m 48.26m 4:54.79
British Columbia NWI NWI 41-03.75 6-00.5 NWI 114-01 13-09.25 158-04
Team Points: 5 6431 (753) (668) (642) (661) (729) 3453 (593) (559) (673) (563) (590)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Staeheli, Ivan 11.65 6.30m 11.75m 1.90m 53.21 16.87 34.12m 3.80m 50.44m 4:45.35
British Columbia NWI NWI 38-06.75 6-02.75 NWI 111-11 12-05.5 165-06
Points 100 LJ SP HJ 400 Day1 110H DT PV JT 1500
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Chenery, Mark 11.25 6.45m 12.28m 1.81m 52.85 15.57 42.84m 3.40m 48.88m 5:08.89
British Columbia NWI NWI 40-03.5 5-11.25 NWI 140-07 11-01.75 160-04
Team Points: 7 6482 (806) (686) (623) (636) (688) 3439 (782) (722) (457) (572) (510)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Men Decathlon
Western Washington University
	  DNF Henrie, Josh 12.74 5.46m 9.33m 1.57m DNS DNS ND NH ND DNS
Unat NWI NWI 30-07.5 5-01.75
(513) (473) (445) (441) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
14 Gordon, Dylan 12.29 5.45m 7.44m NH 1:00.64 19.25 18.76m 2.55m 24.51m 5:22.32
Western Washington NWI NWI 24-05 NWI 61-06 8-04.25 80-05
3365 (595) (471) (333) (0) (392) 1791 (411) (249) (253) (223) (438)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
....Men Decathlon
4818 (605) (469) (435) (536) (596) 2641 (648) (347) (393) (276) (513)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Hartwigsen, Derek 12.21 5.42m 11.50m 1.57m 59.17 19.28 25.96m 3.35m 45.89m 5:31.09
Western Washington NWI NWI 37-08.75 5-01.75 NWI 85-02 10-11.75 150-07
4694 (610) (465) (576) (441) (442) 2534 (408) (386) (444) (528) (394)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Caryl, Jason 11.71 6.10m 9.88m 1.75m 53.87 20.28 23.56m 2.45m 40.48m 5:03.21
Central Washington NWI NWI 32-05 5-08.75 NWI 77-03 8-00.5 132-10
4912 (709) (608) (478) (585) (645) 3025 (327) (339) (231) (449) (541)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Venema, Andrew 12.24 5.44m 9.16m 1.69m 55.07 16.77 23.95m 3.15m 28.34m 5:08.32
Central Washington NWI NWI 30-00.75 5-06.5 NWI 78-07 10-04 93-00
5041 (631) (390) (506) (610) (600) 2737 (330) (465) (418) (499) (592)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10 Hunter, Scott 12.00 5.70m 7.88m 1.69m 54.37 19.10 23.17m 4.00m 33.38m 4:51.99
Central Washington NWI NWI 25-10.25 5-06.5 NWI 76-00 13-01.5 109-06
5020 (651) (523) (359) (536) (624) 2693 (424) (332) (617) (347) (607)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8 Clendaniel, Tim 11.51 6.03m 10.98m 1.69m 58.13 16.80 28.67m 3.90m 44.59m DNF
Western Washington NWI NWI 36-00.25 5-06.5 NWI 94-01 12-09.5 146-03
5085 (750) (593) (545) (536) (479) 2903 (645) (438) (590) (509) (0)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Enns, Ross 12.10 5.04m 10.34m 1.78m 54.96 20.25 30.03m 3.25m 43.88m 4:54.54
British Columbia NWI NWI 33-11.25 5-10 NWI 98-06 10-08 143-11
5212 (589) (556) (368) (536) (569) 2618 (620) (320) (603) (429) (622)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Team Points: 1 5359 (628) (469) (526) (560) (531) 2714 (483) (489) (617) (425) (631)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
7 Steinke, Thomas 12.32 5.86m 8.03m 1.69m 55.75 17.04 22.56m 3.95m 39.09m 4:49.43
Central Washington NWI NWI 26-04.25 5-06.5 NWI 74-00 12-11.5 128-03
5 Roddewig, Brandon 11.94 6.07m 8.29m 1.96m 56.69 17.52 29.94m 4.20m 39.97m 5:03.41
Central Washington NWI NWI 27-02.5 6-05 NWI 98-03 13-09.25 131-02
Team Points: 2 5638 (663) (602) (384) (767) (533) 2949 (571) (463) (673) (442) (540)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
6 Iverson, Kevin 12.12 5.44m 10.67m 1.72m 56.74 18.44 31.27m 4.00m 38.79m 4:47.91
Western Washington NWI NWI 35-00.25 5-07.75 NWI 102-07 13-01.5 127-03
Team Points: 4 6339 (721) (652) (591) (714) (673) 3351 (638) (546) (562) (595) (647)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
4 Johnson, Nate 11.71 5.83m 10.12m 1.75m 54.76 16.98 34.10m 3.90m 45.81m 5:00.77
Seattle Pacific NWI NWI 33-02.5 5-08.75 NWI 111-10 12-09.5 150-03
Team Points: 3 5789 (709) (550) (493) (585) (608) 2945 (626) (546) (590) (527) (555)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2 Gustavson, Reid 11.50 6.37m 12.59m 1.84m 51.91 17.30 34.77m 4.20m 48.26m 4:54.79
British Columbia NWI NWI 41-03.75 6-00.5 NWI 114-01 13-09.25 158-04
Team Points: 5 6431 (753) (668) (642) (661) (729) 3453 (593) (559) (673) (563) (590)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Staeheli, Ivan 11.65 6.30m 11.75m 1.90m 53.21 16.87 34.12m 3.80m 50.44m 4:45.35
British Columbia NWI NWI 38-06.75 6-02.75 NWI 111-11 12-05.5 165-06
Points 100 LJ SP HJ 400 Day1 110H DT PV JT 1500
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Chenery, Mark 11.25 6.45m 12.28m 1.81m 52.85 15.57 42.84m 3.40m 48.88m 5:08.89
British Columbia NWI NWI 40-03.5 5-11.25 NWI 140-07 11-01.75 160-04
Team Points: 7 6482 (806) (686) (623) (636) (688) 3439 (782) (722) (457) (572) (510)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Results - Decathlon
Men Decathlon
Western Washington University
WWU Ralph Vernacchia Team Meet - 4/9/2010
Civic Field, Bellingham, WA
DNF Henrie, Josh 12.74 5.46m 9.33m 1.57m DNS DNS ND NH ND DNS
Unat NWI NWI 30-07.5 5-01.75
(513) (473) (445) (441) (0) (0) (0) (0) (0) (0)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
14 Gordon, Dylan 12.29 5.45m 7.44m NH 1:00.64 19.25 18.76m 2.55m 24.51m 5:22.32
Western Washington NWI NWI 24-05 NWI 61-06 8-04.25 80-05
3365 (595) (471) (333) (0) (392) 1791 (411) (249) (253) (223) (438)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
....Men Decathlon
4818 (605) (469) (435) (536) (596) 2641 (648) (347) (393) (276) (513)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Hartwigsen, Derek 12.21 5.42m 11.50m 1.57m 59.17 19.28 25.96m 3.35m 45.89m 5:31.09
Western Washington NWI NWI 37-08.75 5-01.75 NWI 85-02 10-11.75 150-07
4694 (610) (465) (576) (441) (442) 2534 (408) (386) (444) (528) (394)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
11 Caryl, Jason 11.71 6.10m 9.88m 1.75m 53.87 20.28 23.56m 2.45m 40.48m 5:03.21
Central Washington NWI NWI 32-05 5-08.75 NWI 77-03 8-00.5 132-10
4912 (709) (608) (478) (585) (645) 3025 (327) (339) (231) (449) (541)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
12 Venema, Andrew 12.24 5.44m 9.16m 1.69m 55.07 16.77 23.95m 3.15m 28.34m 5:08.32
Central Washington NWI NWI 30-00.75 5-06.5 NWI 78-07 10-04 93-00
5041 (631) (390) (506) (610) (600) 2737 (330) (465) (418) (499) (592)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10 Hunter, Scott 12.00 5.70m 7.88m 1.69m 54.37 19.10 23.17m 4.00m 33.38m 4:51.99
Central Washington NWI NWI 25-10.25 5-06.5 NWI 76-00 13-01.5 109-06
5020 (651) (523) (359) (536) (624) 2693 (424) (332) (617) (347) (607)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8 Clendaniel, Tim 11.51 6.03m 10.98m 1.69m 58.13 16.80 28.67m 3.90m 44.59m DNF
Western Washington NWI NWI 36-00.25 5-06.5 NWI 94-01 12-09.5 146-03
5085 (750) (593) (545) (536) (479) 2903 (645) (438) (590) (509) (0)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Enns, Ross 12.10 5.04m 10.34m 1.78m 54.96 20.25 30.03m 3.25m 43.88m 4:54.54
British Columbia NWI NWI 33-11.25 5-10 NWI 98-06 10-08 143-11
5212 (589) (556) (368) (536) (569) 2618 (620) (320) (603) (429) (622)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
